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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE PORCINS ET OFFRE EN PORCS DANS LA COMMUNAUTE 
En application de l a dirœtivodu Conseil 76/630/CEE, l e s Etats memores ont r é a l i s é , début août 1977', une enquete par 
sondage auprès des é leveurs de porcs et ont é t a b l i l e s prévisions de l ' o f f r e de porcs pour l a période août 1977 — j u i l l e t 1978 
Dans ce t t e note, l'EOROSTAT présente l e s résu l ta t s de ces travaux après l e rappel de l a s i tua t ion du secteur porcin dans l a 
Communauté au cours des d ix huit derniers mois. 
A. Production et consommation de viande de porc en 1976 
Comme su i te à l a communication par l e s Etats membres des b i lans d'approvisionnement "viando de porc" r e l a t i f s à 
l'année 1976, l ' évo lu t ion de l ' é q u i l i b r e du secteur porcin dans l a Communauté est résumée de 1972 à 1976 dans l e tableau I , 
c i -après ι Í 
Tabelle I Entwicklung des Schweinesektors — EUR-9 
Development of the pig sector — EUR-9 
Evolution du secteur porcin - EUR-9 
Tear 
Année 
1972 
1973 
1974 
- 1975 
1976 
Gross indigenous production 
Production indigène brute 
1 000 t 
8 150 
8 193 
8 435 
8 300 
8 515 
■ 
* < · ) 
+ 1,1 
+ 0 ,5 
+ 3 , 0 
- 1 , 6 
+ 2 ,6 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 000 t 
8 132 
8 111 
8 401 
8 382 
8 586 
* ( » ) 
+ 2,7 
- 0 , 3 
+ 3 , 6 
- 0 , 2 
+ 2,5 
kg/head 
kg / t ê t e 
31,9 
31,6 
32,6 
32,4 
33 ,2 
Se l f - suf f i c iency 
Autoapprovisionnement 
% 
100,2 
100,9 
100,3 
98 ,9 
99,1 
(*) Changes from previous year . (*) Variations par rapport à l 'année précédente. 
L'année 1976 s ' e s t soldée, au niveau communautaire, par une progression de l a production de 2,6 f» par rapport à 
l'année précédente: l a production indigène brute a a t t e i n t 8,5 mil l ions de tonnes, correspondant à 103,0 mi l l ions de t ê t e s ; 
l a consommation de viande de porc a a t t e in t 8 ,6 mi l l ions de tonnes, + 2,5 ^ par rapport à l'année précédente; s o i t un marché 
toujours pratiquement équi l ibré avec un taux d'auto approvisionnement de 99.1 $> au niveau de l'ensemble de l a Communauté des 
neuf Etats membres. La consommation de viande de porc par habitant se s i tue à 33 ,2 kg ' . . ; - - , . 
l a s i tuat ion de l a production porcine par Etat membre se trouve rappelée dans l e tableau I I c i -après pour l 'année 19' 
Tabelle II : Entwicklung des Schweinesektors nach Landern - 1976 
Table I I : Development of the pig sector by countries - 1976 « 
Tableau II : Evolution du secteur .porcin par pays - 1976 
Country 
Pays 
Deutschland 
Prance 
I t a l i a 
Nederland 
U.E.B.L. 
D.E. 
Ireland 
Danmark 
E U R - 9 
Gross indigenous production 
Production indigène brute 
1 000 t 
2 827 
1 572 
753 
1 022 
643 
848 
126 
724 
8 515 
< 76/75 
+ 2 ,9 
+ 2 ,5 
+ 2 ,9 
+ 3 ,4 
+ 0 ,2 
* 4 , 2 
+ 23,5 
- 2 ,2 
+ 2,6 
EUR-9 = 100 
33,2 
18,4 
8,8 
12,0 
7 ,6 
10,0 
1,5 
8 ,5 . 
100,0 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 000 t 
3 228 
1 841 
1 055 
489 
372 
1 308 
92 
201 
586 
fe 76/75 
+ 1,7 
+ 2,6 
+ 6,1 
+ 1,5 
+ 0,8 
+ 1,5 
+ 8 ,2 
+ 3,1 
+ 2,5 
kg/head 
52,5 
34 ,8 
18,8 
35 ,5 
36 ,6 . 
23,4 
29,1 
39 ,6 
33 ,2 
S e l f - s u f f i c i e n c y 
Autoaporovisionnement 
* 
87 ,6 
8 5 , 4 
71 ,4 
209,0 
172,8 
64,6 
136,5 
360,2 
99,1 
l e sommet' du cyc le de l a production porcine, qui s ' é ta lera sur t o u t e . l a campagne 1976-1977, aura déjà entraîné une 
Bette progression de l a production dans tous l e s Etats membres, à l 'except ion du Danemark: + 23,5 % e n Ir lande, + 4 , 2 % 
au Hoyaume-Uni, + 3 , 4 % aux Pays-Bas en 1976 par rapport à 1975· 
Par contre, l a consommation de viande porcine progresse dans tous l e s Etats membres, aussi bien en volume g lobal , 
que par habitant: l a consommation de viande de porc a t te in t 52.5 kg par habitant en Allemagne en 1976. 
· · / · · · 

Β. Cheptel porcin en août 1977 
Le tableau I I I résume l ' évo lut ion des e f f e c t i f s porcins de l a Communauté depuis un an. 
Tabelle III 
Table III 
Tableau III 
Entwicklung der SchweinebestSnde — EUR-9 
Development of pig population - EUR-9 
Evolution des e f f e c t i f s porcins - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d'enquête 
All sows/total t ru i e s 
Piglet s /porcelets 
All p i g s / t o t a l pores 
O8/I976 
1 000 
8 380 
2 0 4 3 9 
71 647 : 
% 76/75 
+ 4 , 2 
* 6.3 
.+ 2^5 
12/1976 
1 000 
8 174 
18 070 , 
70 126 
i 76/75 
+ .:2,8 
+ 1,8 
+ 2.3 
04/1977 
1 0 0 0 
8 413 
20 699 
70 779 
% 77/76 
+ 1,5 
+ 2 ,5 
+ 1,5 
08/1977 
1 000 
8 502 
20 450 
73 015 
% 77/76 
+ 1,5 
M 
+ 1,9 
En août 1977, l e s e f f e c t i f s totaux du cheptel porcin restent encore supérieurs à ce q u ' i l s étaient i l y a un an 
+ 1.9 jo avec 21 mil l ions de t ê t e s ; mais l e s e f f e c t i f s de jeunes porcs de moins de 20 kg restent s tat ionnaires avec 20,5 mi l l i t 
de porce lets , ce qui devrait se répercuter sur l a production au cours des prochains mois. Enfin, on notera une progression un 
peu inattendue du cheptel des t ru ies (+ 1,5 /ó) avec 8 ,5 mil l ions de t ê t e s par rapport à l 'enquête d'août 1977, ce qui montrerait 
que l e s prix de marché ont été dans l'ensemble s a t i s f a i s a n t s au printemps dernier dans l a Communauté. 
Les ré su l ta t s par Etat membre sont présentés dans l'annexe I : l e s e f f e c t i f s porcins sont seulement en progression 
dans cinq Etats membres - Pays-Bas (+ 13,6 %), I t a l i e (+ 6,5 /0» Danemark (+ 4 ,9 #)» Luxembourg (+ 2,2 #) et Allemagne 
(+ 1,8 %) - dans l e s autres Etats membres l e s r é s u l t a t s de l 'enquête indiquent en août 1977 un recul des e f f e c t i f s "Total 
porcins" et "Total t r u i e s " . 
C. Evolution récente de l a production porcine 
Sur base des s ta t i s t iques mensuelles d'abattage et du commerce extérieur d'animaux v ivants , l e tableau 17 re trace 
l ' évo lu t ion semestr ie l le , depuis 1975, àe l a production indigène brute de porcs, en nombre de t ê t e s et en poids de c a r c a s s e . 
Tabelle IV : .Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table IV : Gross indigenous production og p igs l y half, years - EUR-^ 9 
Tableau IV : Production indigène brute de porcs par semestre - EUR-.9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
*(D 
1 000 tonnes/tonnes 
%0) 
Average weight/Poids moyen 
(kg) 
01-06 / 1975 
50 682 
- 0 ,6 
4 152 
- 0,1 
81 ,9 
07-12 / 1975 
50 668 
- 3 ,1 
4 145 
- 3 , 0 
81,8 
01-06 / 1976 
50 240 
- 0 ,9 
4 150 
0 , 0 
82,6 
07-12 / 1976 
52 777 
.+ 4 , 2 
4 368 
+ 5 ,3 
82 ,8 
01-06 / 1977 
53 471 
+ 6,4 
4 393 
+ 6 ,0 
8 2 , 2 
(1) Change for the same period of the previous year . (1) Variation par rapport au même semestre de l 'année précédente. 
Au cours du 1er semestre 1977, l a production porcine a a t te int 4 .4 mil l ions de tonnes, s o i t + 6 ,0 % de cro issance 
par rapport au même semestre de l'année précédente, malgré un léger recul du poids en équivalent de carcasse des porcs 
produits: 82,2 kg par porc contre 82,6 kg au 1er semestre 1976 et 81,9 kg au 1er semestre 1975· 
Après discussion au eein du Groupe de t rava i l "Statist ique des produits animaux" (Sous-£roupe "Prévision") 
réuni l e 12.10.1977 A Luxembourg, l e s services de l a Commission ont é tabl i de nouvelles prévis ions (annexe I I ) sur baso 
des résu l ta t s de l 'enquête du BOIS d'août: l e s d i s p o n i b i l i t é s en porcs pour l a période août 1977 - j u i l l e t 1978, se 
• i tueraient au même niveau que ce lui a t te int au cours des douze mois précédents. 
Pour l'année c i v i l e 1977, compte tenu des données enregistrées au cours du premier semestre, la production 
communautaire devrait porter sur environ 106,3 mi l l ions de t ê t e s (+ 3,5 % P a r rapport à 1976) et ê tre légèrement i n f é r i e u r e 
à 8.8 mil l ions de tonnes en poids de viande. 
Annexes : I et II Fin de rédaction : 17.10.1977 
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I I I I 
I f U « - O lOEUTSCHlANOI FRANCE I 
I I I I 
TOTAL PIGS 
m í l 
1476 I 
KJT ι 
I 
6981? I 
716*7 I 
fio,S I 
PIGLETS K 2 0 KCl 
1*75 1 
1476 t 
1477 I 
1 
14*24 1 
20434 1 
¿9</ ίΟ 1 
1 
21044 I 
21875 I 
IHM.. I 
«153 I 
65*1 | 
-tbSi ! 
YOUNG PICS (20-50 KCl 
1475 I 
1476 I 
1477 I 
18344 I 
18613 I 
iguo ι 
S5ST I 
5687 I 
SfiV I 
PICS FOR FATTENING O50 KCl 
1475 I 23418. I »470 I 
1476 I 238*5 | 7130 I 
1477 I ZliSli I H S f » 
PIGS FOR FATTENING ( 5 0 - 8 0 KG) 
1475 I 1*538 I 4432 I 
1476 I 15156 I ■ 4541 I 
1477 I iffifj, I HiSH I I 
PICS FOR FATTENING (80-110 KCl 
1475 I 7813 I 
1476 I 7180 I 1477 t }ÍVJ I 
I 
2372 I 
2388 I 
PICS FOR FATTENING OIIO KGI 
1475 I 1566 I 
1476 | I5C4 I 
1477 1 H01 I I I 
MEEDING BOARS OSO KGI 
1475 I 363 I 
1476 | 370 | 
1477 I ¿it I 
I«6 | 
151 I 
"ISO I 
I 
41 I 
44 | 
53 l 
•I I I I I I 
ITALIA | NEOERLANO | BELGIQUE I LUXEMOOURCtUN. KINGOOMl IRELAND I DANMARK 
i i i i i i 
1000 HCAOS / TETES 
11801 I 
11440 I 
11068 I I 
2470 I 
3265 I 
2485 I 
I 
2805 I 
2744 I 
2734 I 
I 
4546 I 
4080 I 
3486 I 
I 
6465 I 
8722 I 
θ«7 ! 
2104 I 
2136 I ÌI3Ì j 
1741 I 
1848 I 
Ujo J 
3714 I 
3742 I 
7 203 I 
7146 I 
617« I 
I 
1748 | 
1888 I 
2U7 I 
I 
2023 I 
2114 I 
2164 I 
2465 I 
2222 I 
2802 I 
I 
2084 | 
1468 | 
1504 I 
. _ _l 
147 | 
146 | 
247 | 
1034 | 
1042 I 1«}1 I I 
I 
τ* ι 
71 I 
68 I I 
BREEDING SOHS OSO KCl 
1475 I 8043 I 2288 I 
1476 I 8180 | 2423 | 1477 I fSßi, J lSi0 J 
HATED Snus O 5 0 KCl 
1475 I 5042 I , 1*13 | 
1476 | 5162 | · 1567 | 
1477 j SJ32 j i i ! l 0 , 
SOKS HATED FOR THE FIRST TIHF OSO KCl 
1408 I 
1325 | 
1245 | 
I 
446 I 
444 t 
350 I I 
55 I 
56 I 
«51 I 
I 
746 I 
840 I 
758 I 
630 I 
941 I 
I 
36 I 
21 I 
42 I 
1475 I 
1476 I 
1477 I I 
1174 | 
1264 | 
««33 | 
3«4 I 
384 | 
40& I 
I 
»CEDING SOVS NOT ΊΑΤΕ0 OSO KCl 
1475 I 
1476 I 
1477 I 
I 
3001 I 
3218 I 
3*00 | 
775 I 
«56 | 
fSO | 
BREEOINC CUTS NOT TET MATEO O 5 0 KCl 
1475 I 
1476 I 
1477 I 
I 
417 | 
1001 I 
3*9 { 
??* I 
245 f 
•vii ! 
870 I 
780 I 
?o3 I 
170 I 
188 I 
143 I 
I 
538 | 
545 I 
« t j i ! 
170 I 
167 I 
14* I 
I 
3?' 
530 I 
540 I 
cm « 
I 
30 I 
32 I 
34 I 
I 
887 I 
440 I 
.1007 I 
I 
523 I 
551 I 
595 I 
I 
4778 I 
5234 I 
5011 I 
1336 ■ I 
1450 I 
1406° I 
1302 I 
1400 I 
1289 I I 
1441 I 
1647 I 
1700 I 
2260 
2416 
2180 
1 
1 
1 1 
1680 1 
1706 1 
ì foi 1 1 
1671 1 
1571 1 
1814 1 
1 
485 
m e 1076 
1 
1 
1 
1 
443 I 
566 I 
610 I 
I 
13 I 
13 I 
14 I 
I 
33 I 
30 I 
31 I 
I 
61« I 
662 I 
«45 I 
344 I 
408 I 
414 I 
I 
14 I 
22 I 21 I . I 
1« I 
20 I 
20 I I 
12 I 
13 I 
14 I 
I 
1 I Ì I 1 I I 
1 
1 
1 
14 
14 
15 
1 1 1 1 
1 
1 1 1 
« I 4 I 
10 I I 
CHEPTEL PORCIN TOTAL 
I S 1 
41 1 
43 1 
7644 1 
• 0 6 8 1 
m i 
833 1 
482 1 
3« i 
7428 
7484 
8376 
PORCELETS (<20 KCl 
33 I 
34 I 
36 1 
1 
1444 | 
2150 1 
¿Oil 1 1 
211 1 
255 1 
ZMi 1 1 
2615 
2720 
2767 
JEUNES PORCS ( 2 0 - 5 0 KCl 
2244 I 
2234 I 
220 I 
264 I 
1 ist ! 
2284 
2235 
2 4 2 ) 
PORCS A L'ENCRAIS OSO KGI 
2438 
2646 iHft 
241 
340 
3S¿ 
I I I 1 
1484 
1468 
204 7 
PORCS A L'ENGRAIS 150-80 KCl 
1648 
1658 
225 
264 
4ft 
1626 
1614 
1732 
PORCS A L'ENGRAIS ( 8 0 - 1 1 0 KCl 
S I 
« I 
5 1 
1 
««4 
«74 
« T 
I 
1 1 
) 
54 
«4 
» 
324 
314 
334 
PORCS A L'ENCRAIS Ο Π Ο KCl 
122 
104 
ΛΖί 
24 
30 
26 
»ERRAIS REPROOUCTEURS OSO KCl 
«3 I 
«3 I 
Ίο I 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
34 
40 
3T 
TRUIES D'ELEVAGE OSO KCl 
420 f 108 I 1006 
440 I U S I 1021 
β / / » 4ΑΛ I 1052 
TRUIES SAILLIES OSO KCl 
544 I 
646 I 
Set J 
1 
63 
TO 
6b 
1 
1 
1 
1 
542 
54 1 
563 
TRUIES SAILLIES POUR LA PREMERE FOIS OSO KCl 
151 I 
184 I 
3«S J 
113 1 · 
110 1 
129 1 
1 
85 
82 
91 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
3 1 
1 
114 
131 
*3 
1 
1 
1 
1 
14 1 
14 1 
. « { 
161 
164 
164 
TRUIES O'ELEVAGE KON SAILLIES OSO KCl 
267 I 
300 I 
3$y · 
44 1 
114 I 
I H l 
I 
364 1 . 
384 | 
412 1 
1 
217 
254 
Î31 
1 
1 1 1 
s 1 
5 I « 1 1 
326 
344 
3d 
1 
1 
1 
«ï I 
45 I ♦ Γ J 
464 
480 
484 
JEUNES TRUIES O'ELEVAGE KON SAILLIES O 5 0 KCl 
M T I 
130 
'55 
72 I 
47 I 
86 
4« I 
107 I 
121 we 
140 

Molliche Angobot an Schwolnen ' in 12 Honaton (Augunt-Juli) 
Potential eupply of pigo ' in 12 months (Au;*unt-July) 
Offre potentielle en porca en 12 noie (Août- Juillet) 
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Annexe IT· 
1000 
Periods - Périodes . 
August-September 
Actual 1976 
Forecast 1977 
Variation 77/76 ± <f. 
Octobre—Novembre 
Observation 1976 
Prévision 1977 
Variation 77/76 - % 
Decenber-January ■ 
Actual 1976 
Forecast 1977 
Variation 77/76 ¿ £ 
vrier-Mars 
Observation 1977 
Prévision 197g 
Variation 7S/77 - 1> 
April-May ' 
Actual 1977 \._ ' 
Forecast 191¿ 
Variation 7?/7f - 1> ' 
Juin- J u i l l e t 
Observation 1977 
Prévision I978 
Variation 78/77 Ì JÍ 
10 months August-ííay 
■-^ual 1976/77 
cast 1977/78 
Variation 77/76 ¿ j5 
12Kois 1 Août- J u i l l e t 
Observation 1976/77 
Prévision 1977/78 
Variation 77/76 ¿ JÍ 
BR 
)outochland France 
Development in pe 
toft 
S 3 So 
+ 3,3 
Sí f S" 
S8oo 
SSSO 
itSO 
+ Ζή ■ 
S5oZ 
SSoo 
. SSfi 
S ? SO 
i3,1 
SSCO 
Dev 
33«}SO 
+4.? 
28SJ 
Z8jo 
*°5ο 
-3,3 
SY3O . 
J3oc-
,3,g 
3Zé$ 
JjfO 
Ζ 8 to 
+ l,S. 
iff* 
Z2Y0 
+ ¿,S 
elopnent foi 
JS 18} 
0,(j 
I t a l i a lederland 
riodo of two months — 
yl CO i 
Αο3θ 
+•2,4 
AZ8S 
Αοήο 
+ 2,0 
AZoé 
Ζ tío 
4-ο,Ζ 
- 3 , T 
■ΉΫΟ 
f-io 
- 'f,5" 
the to ta l 
fo}C 
ί 3-fo 
- * , 3 
Ì4W 
j!30 
Z3oo. 
18,f 
¿ivi 
JZVO 
+ H,l 
âooj-
J>16o 
-lofi 
¿410 
+},<. 
¿civ 
Zo 80 
+ 3,3 
Zo(-Sf 
Z100 
+ >>} 
period — E 
ΑοΙζο 
ΊΟήοο 
+ í,h 
AÌ3lS 
13cco 
+ S¿ 
Eelgtque| 
Belgio I 
Evolution 
• 
J3f8 
AftJ 
AH-ÌZ 
A3íf 
+ l,S 
1321 
Allt 
+ Sto 
-f-ε,ί 
volution sui 
fooZ 
+iti 
ÏJLZB 
+ 3,o 
Luxembourg 
en périodes 
..AS 
,¿,3 
¿2. 
siï ■ 
_ 31,* 
46 . 
Ju,) 
44 
Ai 
-IV.3 
Zo 
-lS,o 
'1 + 
4·} 
-I0,S 
• 1* ensembli 
AoS" 
8H 
-Zo,e 
ΑΟΛ 
-
United 
Kingdom 
de deux mo 
3Ζζ</ 
Ì36S 
4%S 
Z3HÍ. 
AUS 
-3 A' 
¿V3Q 
¿1fo 
-\Otb 
■¿33Ϊ 
ms 
■ 
4433 
¿oso 
: de l a péri 
418Í3 
Ai 123 
-S,l 
AHoft 
/13213 
-
Ireland 
i o 
3*2 
Ô+8 
- 3 , 1 
SSt, 
¿Zi 
49o' Jt,L 
3S3 
Z<}Z, 
-7,3 
3ZÌ 
Sii 
3Zo zw 
-8,1 
.ode 
Ai18 
AS Si 
-Vi 
Zc38 
AÏ80 
■lì 
Darenark 
4Jfo 
AftO 
i 4,1 
AJSS 
.1,0 
AÏS Ζ. 
10^ 
Ά 88f 
-S,Z 
AJ-1Ô 
A?ìS~ 
+ 1,3 
Iff* 
Α μι 
8<j2i 
Ac μι 
Ae&S¿ 
-4.Z 
fjjn-9 
Ai<)Z 
4?W 
t3t*i 
AYZrOi 
-0,1 
A9SH 
- 7 9 ^ 3 
4*,S 
Af ?8 
-V 
AfZé 
1f¿H 
lifte 
- β . 3 
Uoli 
+ 0 . : 
■Jejo. 
Ao? fi 
+ 0/ 
«Λ τ>_ Li (Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeagenerzeugung j _ E i n f u h r l e b e n d e r T i e r e 
(+Ausfu>ir lobender Tiere 
DProduction indigène brute f**attaf3 à l'intérieur du paj ' D 5—ìcport. anxn. vivants 
(+export. anira. vivants 
l)0ro8c indigenous production (total slaughterings j— inport of live animals 
(+ export of live animals 
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